




och tillfredsställelse, om Ni använ-
der Shell motorpetroleum som
bränsle i Edra traktorer och övriga
lantbruksmotorer. Shell motorpetro-
leum ökar Edra motorers effekt och
livslängd, gör gången säkrare och
jämnare.
När Ni väljer motoroljor, följ rekom-
mendationstabellen på bakpärmen.
Shell motoroljorna förtunnas ej lätt.
)
Tid är pengar,
Edra tröskverk och övriga lantbruks-
a*-l-\A+*» n4on kAeifärlirto aaUmotorer arbeta utan besvärliga och
dyrbara ..arbetsinställelser" om Ni
använder det tillförlitliga Shell mo-
torpetroleumet som bränsle.
När Ni väljer motoroljor —följ rekom-
mendationstabellen på bakpärmen.




se där SHELL MOTORPETROLEUMETS
stora ekonomiska betydelsel
FÖRR — ännu för något år sedan — trodde man icke
att våra nuvarande petroleummotorer skulle kunna
utveckla större effektivitet. Men då använde man
också vanligt lamppetroleum som bränsle i petro-
leummotorerna, vilket självfallet icke kunde möjlig-
göra prestationer sådana vi nu få bevittna. Lamp-
petroleumet är en specialprodukt för belysningsän-
damål — för att få ett rent och klart ljus har man
från detsamma avlägsnat just de element, som ut-
veckla den största kraften.
Lamppetroleumet har dessutom den i avseende å
motorer mindre lämpliga egenskapen, att det inne-
håller ämnen som - huru utmärkta de än äro för
belysningsändamål — icke brinna fullständigt i en
motors förbränningsrum utan tränga sig in i vev-
huset förtunnande smörjoljan till den grad, att de
rörliga metalldelarna i motorn utsättas för en snabb
nedslitning. För att undvika detta är man tvungen
att ofta förnya oljan.
Det var därför alldeles naturligt, att ägarna till trak-
torer, lantbruksmotorer och båtmotorer hoppades
på en förbättring av förhållandena. Och deras för-
hoppningar förverkligades. Efter långvariga under-
sökningar och experiment funno Shells experter
lösningen på frågan: huru framställa ett motor-
bränsle med de bästa möjliga energiegenskaper och




Detta bränsle skiljer sig från vanligt lamppetroleum
däri, att det äger avsevärt mera energielement
och lörgasas lättare samt innehåller praktiskt
taget inga ämnen, som verka lörtunnande på
smörjoljan. Att framställa ett petroleum fullkom-
ligt fritt från sådana förtunnande egenskaper är en
omöjlighet, men i Shell motorpetroleum har
denna lörtunnande egenskap reducerats till
ett minimum.
SHELL MOTORPETROLEUM
hindrar motorn från att knacka och för-
anleder knappast någon rök i avloppsröret.
Detj håller tandstiften rena och gör mo-
torns tandning och gång jämn — allt re-
suitat som endast i ytterligt få fall kunna
nås med vanligt lamppetroleum. Därför fick
Shell motorpetroleum också genast
en oväntat vidsträckt använd-
ning i vårt land
och nu är det för motormännen rent ofatt-
bart, att man tidigare alls kunde komma
till rätta utan detsamma. Överallt där man
nu använder petroleummotorer — där kän-
ner man även till Shell motorpetroleum
och dess fördelar. Man vet att Shell mo-
torpetroleum
ökar motorns eiieht och livslängd.
Shell motorpetroleum är en specialprodukt
för traktorer, tunga båtmotorer och »sta-
tionära" motorer. Med tunga motorer avse
vi då sådana, som byggts för att drivas
med ett bränsle som är tyngre än bensin.
Använder Ni Shell motorpetroleum i så-
dana motorer, konstaterar Ni inom kort,
att motorns effekt ökats, gången blivit mju-
kare och bränsleförbrukningen minskats —
för att inte tala om att Shell motorpetro-
leum avsevärt förlänger Er motors livslängd.
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I lampor och kaminer är det själv-
fallet fördelaktigast att använda den





Det är mycket vanligt att förbrukarena för
sina motorer köpa billiga smörjoljor i av-
sikt att till det yttersta nedbringa drift-
kostnaderna. Då petroleum som bränsle mer
än bensin strävar till att förtunna smörj-
oljan vore det av vikt, att för petroleum-
motorerna välja smörjoljorna med största
omsorg. Prisfrågan får inte vara den enda
avgörande vid valet av smörolja. För att
förebygga de skador förtunningen förorsa-
kar, har man framställt många specialsmörj-
oljor, av vilka bl. a. Shell-traktoroljorna
äro de effektivaste. Men det viktigaste är i
alla fall att man icke använder oljan för
länge, den må sedan vara av vilket slag
som helst. Detta gäller inte enbart trakto-
rer utan alla motorer, som drivas med
petroleum.
Man kan icke fastställa några noggranna
regler över huru ofta motoroljan bör
ombytas,
ty lörtunningsgraden och den
därav betingade användnings-
tiden av motoroljan beror av:
1. Vilket bränsle man använt.
2. Maskinens belastning och varvantal, ty då
motorn arbetar med liten belastning, avkyles för-
värmaren, så mycket, att bränslet ej hinner förga-
sas på vägen till förbränningskamrarna. En maskin
åter, som oavbrutet arbetar under full belastning
lider ej nämnvärt av oljeförtunning. Kylarmanteln
borde hållas möjligast varm för att minska bränsle-
kondenseringen i cylindrarna.
3. Motorns mekaniska] skick. När kolvringarna
äro slitna intränger bränslet i stora mängder i vev-
huset. Den på felaktiga tandstift eller magneter be-
roende oriktiga tandningen framkallar även förtun-
ning av motoroljan.
4. För tidig övergång Iran bensin till petroleum
eller lör riklig och olämplig bränslebland-
ning. Då bensin användes vid startning är det
bäst att låta motorn gå med det en stund och
först sedan maskinen blivit varm övergå till mo-
torpetroleum.
Vanligen meddela motorfabrikerna när smörjoljan i
de olika maskinerna bör ombytas, och utan tvivel
äro deras förhållningsregler riktiga. Därför bör man
också noggrant följa fabrikernas föreskrifter, ty där-
igenom bevaras motorn länge i skick. Fabrikernas
föreskrifter förutsätta dock, att man använder först-
klassigt bränsle och prima motoroljor, ty endast dy-
lika förebygga motoroljeförtunning och garantera
en säker drift.
I allmänhet bör motoroljan i traktorer förnyas ef-
ter 50 arbetstimmar, men i en del båtmotorer, vilka
under längre tid arbeta under jämn belastning, till—
lates även oljeombyte med längre mellantider. Om
Ni är osäker på efter huru lång tid Ni skall byta
olja, bedja vi Eder vänligen sätta Eder i förbindelse
med vår smörjoljeavdelning, vilken på grund av Edra
uppgifter om motorns konstruktion, modell, stor-
lek och ålder samt dess användning lämnar Eder
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Wisconsin . . .
Wolverine
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